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 Для повышения денежных доходов населения следует предпринять комплекс мер, которые бу-
дут способствовать сглаживанию межрегиональных различий в  общем уровне доходов, то есть 
разработать механизм уравновешивания зарплат населения, занятого в различных видах отраслей, 
способствовать поддержанию занятых в сферах с наименьшим уровнем оплаты труда. Но первое, 
что необходимо – это найти способы борьбы с инфляцией и обесценением доходов населения. 
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Под внешним государственным долгом понимают сумму основного долга Республики Беларусь 
по внешним государственным займам и подлежащие исполнению обязательства в соответствии с 
гарантиями Правительства Республики Беларусь по внешним займам на определенный момент 
времени. При этом внешние займы – это займы, привлекаемые от нерезидентов Республики Бела-
русь [1]. 
Обслуживание управления внешнего государственного долга является актуальным вопросом и 
одним из факторов  обеспечения макроэкономической стабильности. 
Наличие внешнего государственного долга для страны — вполне приемлемая ситуация, однако 
существуют границы, превышение которых может повлечь ухудшение экономической ситуации. 
В последние годы внешний государственный долг Республики Беларусь возрастает, и правильно 
выбранный подход к его обслуживанию оказывает влияние на дальнейшее экономическое поло-
жение страны. 
По информации Министерства финансов внешний долг Республики Беларусь на 1 января 2015 
г. сложился в размере 40,1 млрд. долларов (52,8 % годового ВВП) и за 2014 год увеличился на 
440,3 млн. долларов, или на 1,1 %. За счет произведенных операций (отражаемых в платежном 
балансе) внешние долговые обязательства увеличились на 2,6 млрд. долларов, за счет курсовой и 
стоимостной переоценок, напротив, снизились на 2,4 млрд. долларов, за счет прочих изменений (в 
результате пересмотра классификации и др.) – увеличились на 0,2 млн. долларов (рисунок). 
В структуре валового внешнего долга страны на 1 января 2015 г. наибольший удельный вес за-




Рисунок – Структура внешнего долга Республики Беларусь по секторам экономики на 1 января 
2010 – 2015 годов (млн. долларов) 








В структуре внешнего долга государственного сектора в расширенном определении на 1 января 
2015 года сектор государственного управления явился основным заемщиком иностранных финан-
совых ресурсов – его доля составила 57 % рассматриваемых заимствований (рисунок 2). Депозит-
ным организациям, за исключением центрального банка, и прочим финансовым и нефинансовым 
организациям, находящимся под контролем Правительства Республики Беларусь, принадлежало 
соответственно 13 % и 20,9 % указанного долга, центральному банку – 9,4 % [2]. 
Основными заемщиками долгосрочных инвестиций на 1 января 2015 года является сектор гос-
ударственного управления (51,4 % объема долгосрочного внешнего долга), другие секторы (24,4 
%) и депозитные организации, за исключением центрального банка (19,4 %). Прирост долгосроч-
ных обязательств обусловлен ростом обязательств центрального банка в размере 708,7 млн. дол-
ларов, обязательств Правительства Республики Беларусь в форме долгосрочных кредитов и зай-
мов на сумму 520,9 млн. долларов, других секторов – на 444,1 млн. долларов. Вместе с тем, долго-
срочные обязательства прочих депозитных организаций (за исключением центрального банка) со-
кратились за 2014 год на 147 млн. долларов [2].  
Основная доля внешних краткосрочных заимствований пришлась на долговые обязательства 
других секторов (76,6 % всего объема краткосрочных внешних обязательств страны), где преобла-
дающую долю составили заимствования в форме торговых кредитов и авансов.  
Внешний государственный долг Республики Беларусь представлен долгосрочными обязатель-
ствами, что благоприятно сказывается на стабилизации экономики. Для Беларуси долгосрочные 
долговые инструменты как государственных, так и частных внешних заимствований являются бо-
лее рациональными, поскольку позволяют временно избегать крупных платежей по внешнему 
долгу и тем самым сохранять больше ресурсов для внутриэкономического развития. 
Стратегия управления внешним государственным долгом представляет собой систему выра-
ботки долгосрочных целей и задач управления внешним долгом, определения механизма и усло-
вий их реализации [3, с. 37].  
Эффективное управление внешним государственным долгом включает специфические взаимо-
связанные процессы:  
 решение о размере заимствования;  
 создание системы статистики внешнего долга (ведение полной и своевременной отчетно-
сти о существующем долге страны). 
 выбор подходящего вида финансирования; 
 выплаты кредиторам, погашение внешних и внутренних займов, предоставление гарантий; 
 изменение условий выпущенных займов, определение условий выпуска и размещения но-
вых государственных долговых обязательств [4, с 37]. 
Возможными рекомендациями по проблеме внешнего государственного долга в области эко-
номической политики могут быть:  
− сокращение доли краткосрочных займов в совокупном объеме внешнего долга за счет увели-
чения долгосрочного внешнего кредитования. В первую очередь это относится к «другим секто-
рам» и банкам. Для этого  предприятиям и банковскому сектору необходимо внедрить прозрачную 
систему финансовой отчетности, соответствующей мировым стандартам [5, с. 18–19]; 
− диверсификация инструментов внешнего заимствования (прямых займов у мировых кредит-
но–финансовых организаций, выпуск облигаций) в сторону увеличения роли инструментов фи-
нансового рынка. Для этого, помимо внедрения международной отчетности, необходима активи-
зация развития фондового рынка в Беларуси; 
 − более активное использование в будущем источника внешнего финансирования – прямых 
иностранных инвестиций. Приватизация с участием иностранного капитала позволит привлечь 
необходимые ресурсы для выравнивания сальдо платежного баланса и обслуживания внешнего 
долга, накопленного, в том числе, в период мирового экономического кризиса [5, с. 18–19].  
Таким образом, данные мероприятия можно рекомендовать для эффективного государственно-
го управления внешним государственным долгом, что будет служить источником ускоренного 
социально–экономического развития Республики Беларусь. 
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Финансы сельского хозяйства – экономические отношения, связанные с распределением и пе-
рераспределением совокупного общественного продукта и национального дохода, образованием 
централизованных и децентрализованных денежных фондов, используемых для развития аграрно-
го сектора в целях получения прибыли. 
Основным видом деятельности ОАО ”Кухчицы“ является выращивание сельскохозяйственной 
продукции. Предприятие относится к отрасли сельского хозяйства, основными задачами которого 
являются: обеспечение населения высококачественным продовольствием, т. е. быть гарантом про-
довольственной безопасности; снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном ко-
личестве необходимого сырья; сохранять привлекательными ландшафты в качестве жизненного 
пространства, технологии для расселения людей, создания зон отдыха, зон развития агротуризма 
[1, с. 268]. 
Проблемой для всех районов Республики Беларусь, а не только для ОАО ”Кухчицы“, стала те-
кучесть кадров в сельскохозяйственных организациях. Высокая сменяемость персонала и, особен-
но, руководящего звена, что отрицательно сказывается на эффективности производства, сопряже-
на с материальными издержками, а также организационной дестабилизацией. Динамика численно-
сти работников филиала ОАО ”Кухчицы“ представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Численность работников ОАО ”Кухчицы“ за период с 2011–2014 гг., чел. 
 
 2011 2012 2013 2014 
Всего, включая наемный персонал, в т. ч.: 351 319 290 280 
Основной деятельности, занятый в с/х производстве, из него: 345 315 286 280 
                                                                               Рабочие 285 255 226 220 
                                                                              Служащие 60 60 60 60 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных бухгалтерского отчета организации 
 
На основании таблицы 1 отметим, что численность работников ОАО ”Кухчицы“, включая 
наемный персонал, в 2014 г. составляла 280 чел, когда в 2011 г. численность работников составля-
ла 351 чел. Исходя из данных таблицы, наблюдаем динамику сокращения персонала ежегодно на 
10–30 человек. Таким образом, численность работников за период 2011–2014гг. сократился на 71 
человека, или на 20%. 
В настоящее время возрос приток городской молодежи в сельскохозяйственные ВУЗы и колле-
джи. Однако после их окончания многие выпускники не работают по специальности. Массовое 
недоиспользование специалистов вызывает потери средств, направляемых на поддержание мате-
риально–технической базы учебных учреждений. Затраты на обучение также не окупаются, так 
как подготовленные кадры, как правило, профессионально непригодны для работы в других сфе-
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